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Simulazione
1. Sia f(x) = x2 − 9x− ln(9 + 3x). Allora d
dy
f−1(− ln(36)) =
(a) 10712 (b)
12
107 esatta (c)
107
14 (d)
14
107
2. lim
x→0
ln(1 + 4x) cos2(5x)
4
√
sin (x4)
=
(a) 1 (b) 0 (c) +∞ (d) 4 esatta
3.
∫ 1
0
(1− x) cos(1− x) dx =
(a) 0 (b) pi (c) cos 1 + sin 1
(d)
∫ 1
0
x cosx dx esatta
4.
∫ −16
−24
√
64− (x+ 24)2 dx =
(a) 16pi esatta (b) 12pi (c) pi6 (d) 24pi
5. L’equazione della retta tangente in x = 0 al grafico della funzione f(x) =
√
5− x
x+ 5
e`
(a) y = 1 + 15x (b) y = − 15x (c) y = 1− 15x esatta (d) y = 1− 5x
6. La funzione:
f(x) =

1 + x2 per x < 0
eax
1− x per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0 (b) a = 1 (c) a = −1 esatta (d) a = 3
7. La funzione f(x) = |x− 1|e−x2 , x ∈ R
(a) ha minimo assoluto ma non massimo assoluto
(b) ha massimo assoluto ma non minimo assoluto
(c) e` convessa
(d) ha massimo e minimo assoluto esatta
8. Calcolare lim
x→0
x cosx ex − x
ln(1 + x sinx)
9. Calcolare
∫ 9
3
1
x+ 3
√
x− 3
x+ 3
dx
10. Studiare al variare di m ∈ R il numero di soluzioni dell’equazione x3 + (1−m)x+ 1 = 0
1
